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新収作品一覧
List　of　New　Acquisitions
罷ミ1由iこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98×77、5c［n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l尋｛オ苗］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Attributed　t（．）Simon　Vouet［1590－16491
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3α～η’Cathet－ine
ポール・ランソンLl861－1909－」　　　　　　　　　　oil（on　canx・as　　　　　　　　　　　　　　　　　アレクサンドル・ガブリエル・ドウカンLl803－1860］
ジギダリス＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　98x77・5　Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《法”」；：者゜にIJi・1まれたキリスド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．2｛〕〔｝5－5
189il｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833｛卜L頁
テトランフ、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紙に透明水彩、グアッシュ
15〔｝×70cIn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38｛〕×・183　mm
Ii　1“iご署名゜｛h｛己：肌∫1’sθ””・　　　　ヤーヨ7°ヨルダーンス［1593－1678二　　Alexand，e　G、b，i，I　Decam，，［18・、3－186・］
Pa・I　Ran・・n［1861－19〔）9］　　　　　《1隊族ノ．　　　　　　　　Ch・rist。。，（m．g　th。　Scribes
Les∠）ilg　itO　／ρs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　620イトヒ頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1833
189g　　　　　　　　　　　　　l］ll彩・カンヴ・ス　　　　　　　　　　W・t・・c・1・u…dg・）uach…lp・pv・
？？？？？on　CEI［IN．as　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　I6×76　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38〔）×483　mm
翻溜d、，。dl、＿1、＿＿，，，1，，」　　」…b．Y・rdaen・［159・3－1678］　　　D2°°5’1
P．200）－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃o！：v」再oη7’4v
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cil．IG2（1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）i1　〔，11　（－t1ll、’tlS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll6x76Cl11
ピーテル・ブリューゲル（1’・）［1564－1638二　　　　　F’2｛lo5－6
俄のある冬景ω　　　　　　　　　　　　　　　［版］llli］
油彩、板
40、6×56．8cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギュスターヴ・ドレ［1832－18831
Pi・…B・uegh・1・he　Y・ung・・【1564－16・38］　　ラ゜シエ7・　“・スペインの思いill　　　ケーテ．コルヴィ。ツ［1867．1945］
溜潔d　卿’愉伽　　 蒲蹴。。ス　　　　　〔榊連作（農鱒・の身・隠
川；・5G．8Cm　　　　　　　　　　　　278、国91．8cm　　　　　　　　　　　　l907年
P．2〔1〔｝5－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左ドに‘著し名：Gve．　Dore『　　　　　　　　　　　　　　　　エッチンク；ドライポイント、アクアテfント、ソフトグラウンド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gustave　Dor（5［1832－1883］　　　　　　　　　　　　　　　315x454　mm
フランチェスコ．ボ。テ，チー二　　　繍s’α伽卿伽’〃　　　Ka・h・K・llw…［1867－1945］
ニフィレンツェ1446－1498］　　　　　　（．）i［。n、、。，、、　　　　　　　　　Tlle　Pl・・ωers　（Pt・te　1・t’　‘’Tl・e／Pe（isant’s　lx’eoolt”）
埴留1賢麦撚騰ダア　　　　　　　撫1・謝・t・　s・ft－gt’ound　etc；hitig
テンヘラ、板｛ベニヤに移し換却　　　　　　　　　　　　　アードリアン・イーゼンブラント　　　　　　　　　　　G・2〔｝054
115・122．5。m　　　　　　　　　　　　［活動：1510－1551］に帰属
F・a・ce・c・B・tti・i・i［Fi・enze幽6－1498］　　I」4｝≦の聖1：好・
Saint　iVico／os　ana，　Saints　Cathei’ine，　Lucy，　　　　油彩、板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケーテ・コルヴィッツ［1867－19451
V14a〃gcn’et　and、Aρ0〃onia　　　　　　　　　　　　　35×35．1Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《刃を研ぐ者’（連作く農」民戦争〉の第3葉）♪・
Teii）p－n　panel　　　　　　　　イ1塚1弧よ：11｛」：ll’i’ls　　　　　　　　l9。5・1・q9。8年の　川
ll羅5cm　　　　撚課｛　榔・1・e・b・a・t　　圭：1，IIIi　lt3ドライポイント・アクアティント・ソフト　ンド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Thρ，T〈Z（ridonno　oη（ノChi／d　eiithiてot］（1～（1　　　　　　　　　　　　　　　　　297×297　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oil　oii　paliei　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kathe　Kollwitz［1867－1945］
ボニフ・一チ・：デ゜ζターティ・通称ボニ7ア　　・5×・・…　　　　　　　　　L・Vf・etting　the　S・V〃・・伽・3。r・・7ア，、・・1’，。s。nt　’s
一 チョ・ヴェロ不一ゼLヴェローナ1487年頃一　　　D・na『（1　b．v　l　lr・　lshizuka日ir・shi　　　　　　　　　　Ret・（）／t”）　　　’ヴェネツィア1553年］　　　　　　P．2°°；”8　　　　　　　　　19。5、P．bl、，h。d、，、9。8、
．聖家族、トビアスと大天使、聖ドロテアと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　dryp・int．s・ft－groUlld　etcl】ing
幼い洗礼名聖ヨハネ》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　297×297mm鰍力、ヴ。ス　　　　　　　ジ・ヴ・ン・アン1・ニオ・轡レグリー二　　　G．2°°5－2
114．5×152．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［ヴェネツィア1675－1741」に帰属
　　，　　　、．　　　　．　　　．　　　　　　《アレクサンドリアの聖カタリナ♪
〇fthe　Cot77わθyoηol　　　　　　　　　　　　　　　　　［Venice　1675－1741］　　　　　　　　　　　　　　　　19〔｝9－1〔，年q954年のマーグによる刷り｝
Oi1・・c・・v・S　　　　　　　　　　　Saint　Catherine　ot－Alexondt’ia　　　　　　エ・チング
ll4．5×152．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130×195n一［m
　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OilOTI　CCItlV’IS
P・L）°°i）一一1　　　　　　　　9g・・L・・cl・　　　　　　　　G，。，g，，　B，aque［1882．19631
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P20°5”9　　　　　　　　　　〃’〃e・Cu～）ist　G・～’・t・（’G・itai・・n（I　T（，わ1の
・モ・・ヴーエ［159。－1649］に1，，｝属　　　　　　　　　　　騰ll　q）ubiished　byMaeght　in　1954）
アレクサンドリアの聖カタリナ》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130Xl95　mm｛image・25〔｝×322　nコm（sheeり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G21［05－3
油彩、カンヴァス
6s
アルブレヒト・デューラー［1471－1528］　　　　　　　　　C／ovis　cmd　Clotitda　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20（）5－17
《最後の1晩餐》　　　　　　　　　　　…1｛150
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［tchi：lg，
騨　　　　　　　㌫1畑・・　　　　　《かなめ醸表細》
211×3〔｝〔｝mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C（，ρ〃～9－∫’oノ～ρ
Albrecht　DU・e・［1471－1528］　　　　　　　　　　　　　　　　G2°°5曹18
771（・　Last　Suρρei‘　　　　　　　　　　　　　　マリー・ローランサン［1885－19561
騰1。、t　　　　　　　tイフィジェニー・あるいは｛人のiflll　1）　J’一，，・　ルイ．リーガル［1889－1955］
乙1鍬｝1）m・　　　　　1；］，1鶏ツ伽テート）　　　　《現代1徽飾芸術国閣・覧会記念デ・プ叫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×207mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1925イ「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Marie　Laurencin［1885－1956］　　　　　　　　　　　　　　　　　　IL）o×60〔｝mn1〔1由1、」・〕、538×743　mn〕（糸氏」つ
アルブレヒト・デューラー「1471－ltb　28］　　　　　　　　　／p／ulgtinie（ou　Les　trois　dat～seLises
1・！M　rの既　　　　　lll　1濃・…d－・　　　　蹴隙111翻謝＿。、。，、繍。t
ll98年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26r×207　m［τ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　indusn’i〔～！∫modernes，　Diρ1δme
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　G2005－le　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　COiηrnefn（）t’atil’
188×　119mn〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1925
驚ll瓢り群8］　　フエルデ，ナ。ト．オリヴ，エ［1785．1841］　繍・1，］－nma・…538・7・・一…p…
1498　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くザルッブルクとベルヒテスガーデンの7つの
黙憎。n、　　　　　　　地ノJ一週間の711に合才・せて玲9点のうち
G．2005－5　　　　　　　　　　　　8，1］，・1　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ISIS／2：yl　：．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグ’ラフ
ベ＿タ＿．イルステ。ド［1861．1933］　　　K・ll）3’275x268曹375mm』1由卜」’1i　・　ls7L）×534　mm側’1
《お客を待ちながら》　　　　　　　　　　　　　　　Ferdinand　Olivier［1785－1841］
19Ll年．　　　　　繍縣翻錦1纏曾多舗欝カフー’メソチント（ア゜ラ゜ブペ｝ 　　　　　　〃，。鞭々〔8。f　9、heet、）
335×387mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818／23
Peter　Ilsted［1861－1933］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
1・L・aitinL」　fbi’　the　Guests　　　　　　　　Cl・h　l　93－275　x　2｛18－375　mm　dm・9・⊃）・372×53．i　mm
　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　（PaPe［『）
］911
Mezzotii］t　in　colC）UrS〔）n　Chine　al）pliqU6
335×387【nm
G2005－6　　　　　　　　　　　　　　　　　刊曜：ベルヒテスガーデンの教会まい1プ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5t～ndav．　Go～’～8’o　Chuiでノ～neat’　Be’℃ノitesgat’den
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G21｝05甲11
ペーター・イルステッド［1861－1933］
《rlい椅∫・》
1915f卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：月曜：ザルツブルク丁・前のローゼネッカー
カラー・メゾチント（7・ラ・フ痴　　　　　　　　　　　　ガルテンt／
430×325nun　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五4θ1～oF‘｛V．八「o∫ρηη（≡～（マ々ρ”（；（「〃プρ1～！フ（？fbiてe　S（iL：rわ己！’9
Peter　Ilsted［1861－1933］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2α｝5’12
77ie　ifVi～ite　Chaii－
1915
Mtzzotint　incolours　cm　Chm乏appliqu6　　　　　　　　《火曜：南側から眺めたザルツブルクσ）城塞》
（1愚欝mm　　　　　湧鼎、γ7・・C・・’1・・ズ∫・！・わω9・一伽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．L）｛〕05－13
ドメニコ・ベッカフーミ［1486－1551］
ttふたりのリジ　　　　　　　　　　　　　　　　　水曜：ザルツブルク近郊メンヒスブルクの小径…
1537年頃　　　　　　　　　　　　1・Vedtiesd（β・．肋砂αん・n　the　，Wo”nchsberg　r］ear
エッチン久エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　3αな加艀
272×170mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2005－14
Domenicc）Beccafumi［1486－1551］
Ttvoル1とlte八iudes　in　o　Landsc（1ρe
ca．1537　　　　　　　　　　　　　　　　　！禾曜：ベルヒテスガーデンとヴァッッマン》
1匙1嬬1需n9「a”in9　　　　　　η…’蜘・β・’・ノ・’・∫9・’ゴー・d〃1・・Mfat・mann
G．20〔｝5－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2｛｝〔15－15
ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］　　　　　　《金曜：ザルツブルク近郊アイゲンの・1〔原》
《クローヴィスとクロティルド》　　　　　　　　　　　EridqN’．　Meadoω　bef（）「e　A　igen　near　Sαlz　but’g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔】05－IG
1〔；50で「ql｛
エッチング’
297×2i．lmm
・・・・…d・11・B・11・［1・1・－1・6・］　　∫1撚脇詣鴛齢｝謡嘉識
61
